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（Accessed on September 27, 2014）
ⅲ 毎日新聞（2014年9月26日）
ⅳ 小学校英語指導者認定協議会（Japan-Shogakko Instructors of English）の略称で、日本にお
ける［小学校での英語教育の普及・発展を支援する」という趣旨のもと2003年２月に民間主
導で設立された英語教育指導者の資格認定を行うNPOである。
ⅴ http://www.alc.co.jp/kid/kcschool/school/course/
ⅵ 1949年設立の私立幼稚園。大阪府茨木市在。
ⅶ 指導法を学ぶ方法論で、基本的には少人数で授業時間を短縮した模擬授業を行うことにより、
授業運営の基礎的能力を育成する方法である。場合によっては一場面だけといった５分程度
のものから、１回の授業分に相当するものもある。
